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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
Дана феноменологическая модель оплаты труда и заработной платы в воспроизводственном 
процессе. Охарактеризованы функции процесса оплаты труда. Обоснована их взаимосвязь, дана 
последовательность их реализации. Сформулирован структурно-функциональный подход к фор-
мированию институциональной макроэкономической модели организации оплаты труда. Пред-
ставлена институциональная макроэкономическая модель организации оплаты труда, содержа-
щая систему институтов организации оплаты труда, сгруппированных по функциям процесса оп-
латы труда. Дана оценка институтов организации оплаты труда, опирающаяся на разработанную 
автором модель.  
На основе структурно-функционального подхода разработана институциональная модель го-
сударственного регулирования оплаты труда, содержащая систему институтов оплаты труда, 
сгруппированных по функциям управления. Установлено, что действующие институты не в со-
стоянии обеспечить эффективность оплаты труда наемных работников в Республике Беларусь и 
нуждаются в серьезной коррекции. 
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INSTITUTIONAL MODEL OF STATE REGULATION OF REMUNERATION 
The article considers the phenomenological model of wages and salaries in the reproduction 
process. We characterize the function of a payment process. Substantiates their relationship, given the 
sequence of their implementation. Formulated structural-functional approach to the formation of the in-
stitutional macroeconomic models of the organization of wages. Presented institutional macroeconomic 
model of the organization of wages, which contains a system of organization of a payment institution, 
grouped according to the functions of a payment process. Analyzed the organization of a payment insti-
tutions, based on a model developed by the author. 
On the basis of structural-functional approach developed institutional model of state regulation of 
wages, which contains a system of remuneration Institutions grouped in management functions. The 
conclusion is that the existing institutions are not in a position to ensure the effectiveness of compensa-
tion of employees in Belarus and in need of serious correction. 
Key words: wages, remuneration process, the wage functions, institutional model, government reg-
ulation, administrative functions, payment institutions.  
Введение. Ранее разработанные автором 
теоретико-методологические подходы к иссле-
дованию особенностей и тенденций формиро-
вания заработной платы в Беларуси, бази-
рующиеся на использовании статистической 
и социологической информации, позволили 
выявить социальные и экономические пробле-
мы оплаты труда наемных работников. 
Социальные проблемы оплаты труда наем-
ных работников сводятся к следующему: низ-
кий уровень заработной платы в сравнении  
с развитыми странами; наличие неэффективной 
занятости и экономической бедности; низкая 
дифференциация заработной платы по профес-
сионально-квалификационным признакам при 
высокой межотраслевой дифференциации за-
работной платы; слабая трудовая мотивация 
работников 1–4 . 
К экономическим проблемам оплаты труда  
наемных работников относятся: нерациональ-
ные пропорции между темпами роста произво-
дительности труда и заработной платы; зави-
симость заработной платы от наличия у орга-
низации рентных доходов, обусловленных 
доступом к природным, технологическим, ад-
министративным или иным ресурсам; высокая 
текучесть рабочей силы 5–10 . 
В генезисе перечисленных проблем оплаты 
труда лежат неэффективные институты. Цель ис-
следования – разработать теоретическую модель 
государственного регулирования оплаты труда, 
пригодную для выполнения институционального 
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анализа проблем оплаты труда наемных работни-
ков, выяснения истоков и причин возникновения 
кризиса в этой сфере и путей ее реформирования.  
Теоретические подходы. В основу построе-
ния институциональной модели государственно-
го регулирования оплаты труда положена фено-
менологическая модель функционирования оп-
латы труда и заработной платы в системе 
общественного воспроизводства, рассматри-
ваемая автором как один из контуров модели 
экономического кругооборота и базирующаяся 
на использовании характерного для отечествен-
ной науки функционального подхода к исследо-
ванию оплаты труда наемных работников 11 . 
В феноменологической модели разграничены 
понятия «оплата труда» и «заработная плата». 
Под оплатой труда понимается процесс фор-
мирования заработной платы, ориентирован-
ный на достижение экономических и социаль-
ных целей, стоящих перед организацией и об-
ществом в целом. Процесс оплаты труда 
представляет собой совокупность последова-
тельных процедур, связанных с установлением 
условий оплаты труда наемных работников, 
измерением и оценкой затрат и результатов 
труда, определением и выплатой эквивалент-
ной им заработной платы. В этом контексте 
заработная плата является конечным резуль-
татом процесса оплаты труда и представляет 
собой объем средств, выплачиваемых работо-
дателем наемному работнику за использование 
его человеческого капитала (ресурса труда), 
выступающий в виде денежного потока опре-
деленной интенсивности.  
Процесс оплаты труда выполняет следую-
щие функции: воспроизводственную, компен-
сирующую, регулирующую, стимулирующую, 
обеспечения социальной справедливости и 
поддержания конкурентоспособности органи-
зации [12]. Реализация каждой из них осущест-
вляется с использованием соответствующих 
экономических инструментов. Эффективное 
выполнение оплатой труда своих функций 
обеспечивает оптимальный уровень заработной 
платы в имеющихся экономических условиях.  
Воспроизводственная функция оплаты труда 
призвана обеспечить формирование заработной 
платы, достаточной для удовлетворения физи-
ческих и духовных потребностей работников 
различных профессионально-квалификацион-
ных групп и членов их семей на необходимом 
для их воспроизводства уровне.  
Компенсирующая функция оплаты труда 
направлена на обеспечение денежной компен-
сации неблагоприятных условий и непривлека-
тельности труда, режима работы.  
Регулирующая функция оплаты труда 
должна обеспечивать перемещение ресурсов 
труда туда, где их применение даст наиболь-
ший эффект, то есть оптимизировать расста-
новку и закрепление наемных работников в со-
ответствии с их квалификацией.  
Стимулирующая функция оплаты труда 
направлена на формирование у работников мо-
тивации к высокопроизводительному труду 
и участию в процессе достижения целей, стоя-
щих перед обществом.  
Функция обеспечения социальной справед-
ливости заключается в формировании уровня 
и дифференциации заработной платы, адекват-
ных реальной стоимости труда, что способст-
вует поддержанию в обществе социальной 
сплоченности и стабильности.  
Функция поддержания конкурентоспособ-
ности связана с оптимизацией затрат на оплату 
труда таким образом, чтобы обеспечить, с одной 
стороны, конкурентоспособность страны, с дру-
гой стороны, возможность выплаты конкурент-
ной заработной платы, достаточной для сохра-
нения и наращивания человеческого капитала.  
Функции оплаты труда ранжированы в пред-
ставленном выше порядке и находятся во вза-
имной связи. Эффективное выполнение каждой 
последующей функции возможно лишь при ус-
ловии полной реализации предыдущей. Отсюда 
степень выполнения отдельных функций может 
стать как условием, так и препятствием эффек-
тивной реализации последующих функций  
в объективно существующей их «цепочке». 
С помощью функций не только точнее вы-
ражается содержание процесса оплаты труда, 
но и возникает упорядоченность в его описа-
нии, что создает возможности для использова-
ния структурно-функционального подхода к 
формированию макроэкономической модели 
организации оплаты труда. 
Институциональная макроэкономическая 
модель организации оплаты труда. Под орга-
низацией оплаты труда понимается совокуп-
ность мероприятий, направленных на форми-
рование у наемных работников мотивации к 
труду, обеспечивающей достижение целей, 
стоящих перед обществом. В модели (табл. 1) 
представлены сгруппированные по реализуе-
мым ими функциям институты организации 
оплаты труда. Последовательный анализ функ-
ционирования этих институтов позволяет сде-
лать выводы о степени эффективности органи-
зации оплаты труда на макроуровне. 
Согласно рассматриваемой модели заглав-
ную роль в организации оплаты труда играют 
институты воспроизводственной функции оп-
латы труда, эффективное функционирование 
которых создает исходные предпосылки для 
выполнения компенсирующей и всех после-
дующих функций.  
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Таблица 1 
Институциональная макроэкономическая модель организации оплаты труда 
Функция оплаты труда Институты организации оплаты труда 
Воспроизводственная 1.1. Установление продолжительности рабочего времени  
1.2. Нормативно-методическое обеспечение нормирования труда 
1.3. Установление минимальной заработной платы  
1.4. Тарифная система оплаты труда в бюджетной сфере 
1.5. Установление порядка индексации заработной платы 
Компенсирующая  2.1. Нормативно-методическое обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда 
2.2. Государственные гарантии увеличения оплаты труда за работу в условиях, отли-
чающихся от нормативных  
Регулирующая  3.1. Регулирование рынка труда (программы стимулирования занятости, миграцион-
ное законодательство, др.) 
3.2. Установление порядка заключения трудовых договоров и контрактов 
Стимулирующая  4.1. Механизмы стимулирования работников в бюджетной сфере 
4.2. Нормативно-методическое обеспечение формирования внутрифирменных моде-
лей оплаты труда 
Обеспечения социаль-
ной справедливости 
5.1. Установление государственных гарантий в оплате труда 





6.1. Бюджетирование затрат на оплату труда в госсекторе  
6.2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетирования затрат на оплату труда в 
коммерческих организациях 
 
Анализ отечественных институтов оплаты 
труда показывает наличие следующих исходных 
проблем организации оплаты труда: слабый 
уровень нормирования труда; низкий уровень 
минимальной заработной платы; использование 
в бюджетной сфере не имеющей должного 
обоснования Единой тарифной сетки. Отсюда 
следует, что базовые институты оплаты труда 
не в состоянии обеспечить эффективную реа-
лизацию воспроизводственной функции, что 
ставит под сомнение эффективность выполне-
ния всех последующих функций. 
Институциональная модель государст-
венного регулирования оплаты труда. Управ-
ление оплатой труда – это сознательное воздей-
ствие на процесс оплаты труда, осуществляемое 
с целью придания ему нужной направленности 
для достижения намеченных целей. Первосте-
пенную роль в этом механизме играет государ-
ственное регулирование оплаты труда. Под го-
сударственным регулированием оплаты труда 
понимается процесс внесения изменений в усло-
вия и организацию оплаты труда посредством 
разработки и обеспечения реализации норма-
тивно-правовых актов, обеспечивающих выпол-
нение оплатой труда и заработной платой своих 
экономических функций в принятой обществом 
экономической модели и способствующих разви-
тию трудовых отношений и экономики в целом.  
Государственное регулирование предпола-
гает выполнение ряда взаимосвязанных функ-
ций, образующих управленческий цикл. К ним 
относятся целеполагание и прогнозирование, 
организация, мотивация и контроль. Институ-
циональная модель государственного регу-
лирования оплаты труда, вобравшая в себя 
модель организации оплаты труда, отражает 
инструменты, с помощью которых осуществля-
ется реализация указанных функций (табл. 2). 
Опираясь на представленную модель, ука-
жем основные институциональные проблемы 
оплаты труда в Республике Беларусь. Изна-
чально стоит указать на отсутствие понимания 
природы заработной платы и ее роли в системе 
общественного воспроизводства, что и предо-
пределяет основные проблемы в сфере управ-
ления оплатой труда. Анализ программных и 
прогнозных документов и показателей их вы-
полнения свидетельствует о значительных про-
счетах в целеполагании и прогнозировании в 
сфере оплаты труда. Слабое научное сопрово-
ждение управления оплатой труда ведет к от-
сутствию объективных данных для управления 
ростом заработной платы как на макро-, та и на 
микроуровне. Отсутствие управленческого уче-
та на отечественных предприятиях препятству-
ет контролю за ситуацией в сфере оплаты тру-
да. Методология мониторинга оплаты труда, 
проводимого Министерством труда и социаль-
ной защиты, требует актуализации. На наличие 
проблем в части организации оплаты труда уже 
указывалось выше. В целом следует констати-
ровать наличие значимых проблем по всей «це-
почке» управленческих функций, препятст-
вующих формированию на уровне субъектов 
хозяйствования эффективных моделей оплаты 
труда. Таким образом, действующие институты 
не в состоянии обеспечить эффективность оп-
латы труда наемных работников в Республике 
Беларусь и нуждаются в серьезной коррекции. 
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Таблица 2 
Институциональная модель государственного регулирования оплаты труда 
Функции управления 
оплатой труда 
Институты управления оплатой труда 
Целеполагание и про-
гнозирование  
1.1. Национальная стратегия оплаты труда (согласно НСУР) 
1.2. Прогнозирование и планирование заработной платы в национальной экономике 
Организация (см. табл. 1) 2.1. Институты воспроизводственной функции  
2.2. Институты компенсирующей функции 
2.3. Институты регулирующей функции 
2.4. Институты стимулирующей функции 
2.5. Институты функции обеспечения социальной справедливости 
2.6. Институты функции обеспечения конкурентоспособности организации 
Мотивация 3.1. Научное сопровождение управления оплатой труда  
3.2. Подготовка специалистов в области управления оплатой труда  
3.3. Формирование мотивации у лиц, ответственных за реализацию мер и меро-
приятий 
Контроль 4.1. Нормативно-методическое обеспечение ведения бухгалтерского и статистическо-
го учета 
4.2. Нормативно-методическое обеспечение ведения мониторинга оплаты труда 
 
Заключение. Многочисленные социаль-
ные и экономические проблемы оплаты труда 
наемных работников указывают на наличие 
институциональных проблем в сфере управ-
ления оплатой труда. Разработанная автором 
феноменологическая модель функциониро-
вания оплаты труда и заработной платы в 
системе общественного воспроизводства по-
зволила сформулировать структурно-функ-
циональный подход к формированию макро-
экономической модели организации оплаты 
труда, в которой представлены институты, 
обеспечивающие реализацию функций про-
цесса оплаты труда.  
Институциональная макроэкономическая 
модель организации оплаты труда, в свою оче-
редь, послужила базой для разработки модели 
государственного регулирования оплаты труда, 
позволяющей выполнить системный институ-
циональный анализ проблем оплаты труда. 
Анализ показал неспособность современных 
институтов обеспечить эффективность оплаты 
труда в Республике Беларусь.  
В завершение отметим, что корректный ин-
ституциональный анализ оплаты труда являет-
ся основой для выяснения истоков и причин 
возникновения кризиса в этой сфере и путей ее 
реформирования. По результатам системного 
институционального анализа может быть по-
строена трансформационная матрица, опреде-
ляющая направления и последовательность 
коррекции институтов оплаты труда. 
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